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KLC の一番の魅力，それは学生のスタッフが
主体的に運用していることです．チューター業務や，
各種イベントなど，全て学生スタッフ自らの意思で考え，
実践し，KLC を賑やかにしています．
お茶の水女子大学 LiSA との交流会
東京女子大学見学
図書館情報学若手の会 ALIS
KLC にはパソコンの他，ミーティングが
できる机や移動可能なホワイトボード・
大型ディスプレイがあり，誰でも自由に
使うことができます．
2010 年 4月，KLC は図書館情報学図書館の
入り口近くにリニューアル・オープン
しました！図書館の中に移転したことで，
より気軽に，誰でも利用できる開かれた
コモンズになりました．
平日月～金曜日の 15:00-19:00 に
学生のチューターが在席し，
授業の課題や研究室についてなど，
様々な質問に答えます．
教員や図書館員との連携
より多くの学生に対する周知
チューターの研修，規則の整備
利用しない人からの意見の反映
学びの場所としての機能の見直し
なぜ KLC のスタッフをやろうと思ったのか？
　・知識を伝達する場として興味深かったから
設備　~土に根差した，「幹」
人　    ~ 幹から生まれる，「葉」
場所　~全てを支える，「土」
図書館の利用者数の推移
他大学との交流様々なイベントを開催
チューター業務 スタッフに聞いてみました 今後の課題
自分にとって KLC とは何か？
　・人と人のつながりの場
　・誰でも気軽にふらっと立ち寄れる場所
どういう KLC にしていきたいか？
　・親しみやすい，居やすい場所を提供したい
　・学生の視点から，学生をフォローしたい
　・アカデミックな空気が漂うスタバ
　・誰でも気軽にふらっと立ち寄れる場所
